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SMAN 1 Cibitung in the process of processing data on the results of evaluating student learning 
scores is still using manually and stored in separate files / data. Where this becomes an 
obstacle in ineffective and inefficient data processing. Related to this, the purpose of this study 
is to develop a system design in the process of processing data on student learning outcomes 
effectively and efficiently based on web. In this study using a systematic approach, namely the 
waterfall method. Based on the results of the study, it is necessary to design an information 
system for processing student grade data in order to facilitate operational management activities 
for processing school student value data to be utilized by SMAN 1 Cibitung. 
 




SMAN 1 Cibitung dalam proses mengolah hasil data evaluasi nilai belajar siswa masih 
menggunakan secara manual serta tersimpan dalam file/data yang terpisah. Dimana hal ini 
menjadi kendala terhadap proses pengolahan data yang tidak efektif dan efisien. Terkait hal 
tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu rancangan sistem dalam 
proses pengolahan data nilai hasil belajar siswa secara efektif dan efisien berbasis web. Pada 
penelitian ini menggunakan pendekatan secara sistematis yaitu metode waterfall. Berdasarkan 
hasil penelitian perlu adanya rancangan sistem informasi pengolahan data nilai siswa didik agar 
mempermudah kegiatan manajemen operasional olah data terhadap nilai siswa sekolah untuk 
dapat dimanfaatkan oleh SMAN 1 Cibitung. 
  
 
Kata kunci: Sistem, Penilaian, Web, Waterfall 
 
1. Pendahuluan 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya memiliki sebuah sistem 
kehidupan yang mengatur warga sekolah. Sekolah menjadi bagian penting dari kultur nasional 
yang dikembangkan melalui kultur sekolah. (Wulan Sari & Hanum, 2018) 
Menurut Helmawati Pengelolaan atau manajemen yang baik dalam suatu lembaga 
pendidikan menjadi hal yang mutlak bagi keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Salah satu 
hal penting yang dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga 
pendidikan adalah pengelolaan sistem informasi secara tepat. Kemajuan ilmu dan teknologi 
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informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam 
menjalankan kegiatannya, termasuk dalam dunia pendidikan. (Sinen, 2017) 
Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan hal yang penting, sehingga dalam 
pengaplikasiannya pengolahan data nilai menjadi salah satu pilar yang penting. Pengolahan 
data nilai yang baik akan menghasilkan nilai raport sebagai hasil evaluasi yang baik pula, selain 
itu hasil pengolahan data nilai akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa 
menempuh pendidikan di sekolah. (Kusuma Riasti & Eka Purnama, 2015) 
Menurut M. Alexander dalam buku Information System Analysis: Theory and Aplication, 
sistem merupakan suatu grup dari elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik 
yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-
sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sebuah sistem. (Malayu S.P. 
Hasibuan, 2011) 
Sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling 
bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem 
tersebut. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa sistem adalah sekumpulan sumber daya 
yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan.  (Jogiyanto, 2017) 
Sistem manajemen basis data berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set 
program untuk mengakses data tersebut. Jadi sistem manajemen basis data dan set program 
pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data dan membaca data. 
(Setiady & Rahmad, 2014) 
Menurut (Fitri Marisa, 2017) “Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang 
biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya dalam WWW 
(World Wide Web) di internet”.   
Pada SMAN 1 Cibitung terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya dalam 
proses mengolah hasil data evaluasi nilai belajar siswa didiknya. Pengolahan data nilai tersebut 
masih digunakan secara manual serta tersimpan dalam arsip data yang masih terpisah dengan 
menggunakan kertas sehingga terjadinya ketidakakuratan data, kemudian proses olah data 
yang tidak efektif dan efisien, terselip atau bahkan hilangnya data sehingga mempersulit 
guru/wali kelas dalam mengontrol manajemen operasional olah data yang kemungkinan buruk 
permasalahan bisa terjadi. 
Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya rancangan sistem dalam mengolah 
data nilai siswa didik. Maka dari itu, peneliti melakukan perancangan sistem penilaian siswa 
didik di sman 1 cibitung agar mampu memberikan solusi permasalahan yang timbul akibat dari 
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2. Metode Penelitian 
Metode penelitian menurut (Sunyoto, 2016) adalah sebagai berikut: Metode penelitian 
adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. 
Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian 
(dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi 
data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut 
dapat diterima secara ilmiah. (Herlawati et al., 2018) 
Sebagai berikut penelitian diagram alir penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Berikut 
adalah penjelasannya : 
1. Peneliti mengidentifikasi kebutuhan sistem. 
2. Peneliti menganalisa kebutuhan sistem. 
3. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil analisa kebutuhan sistem. 
4. Peneliti merancang sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan data. 
5. Peneliti membangun sistem berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 
6. Peneliti menguji sistem untuk memastikan sistem sesuai dengan fungsi awal yang telah 
dirancang. 
7. Peneliti menerapkan sistem dengan ketentuan-ketentuan sistem. 
8. Peneliti melakukan penyusunan laporan berdasarkan data-data awal hingga akhir dalam 
proses pembuatan sistem. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 1. Alir Penelitian 
 
Metodologi Pengembangan Sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode waterfall. Langkah awal dalam metode penelitian ini adalah mendefinisikan kebutuhan 
dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu kebutuhan, misalnya kondisi atau 
hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat 
atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung. Setelah itu dilakukan 
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analisis system, perancangan system, implementasi dan pengujian system. (Yamalia & Siagian, 
2019) 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 2. Tahapan Pengembangan Aplikasi Metode Waterfall 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama diberikan 
pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam angka, grafik, tabel dan lain-lain 
yang membuat pembaca memahami dengan mudah. Pembahasan dapat dibuat dalam 
beberapa sub-bab. 
Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara 
ilmiah.  
1. Analisa Sistem Berjalan 
Berikut ini prosedur yang berjalan di SMAN 1 Cibitung untuk sebagai dasar dalam 
mempermudah prosedur yang sedang berjalan di sekolah tersebut menjadi lebih baik 
dengan penerapan teknologi, yakni sebagai berikut: 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 3. Flow Chart Sistem Berjalan 
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2. Analisa Sistem Usulan 
Berikut ini prosedur usulan di SMAN 1 Cibitung, yakni sebagai berikut: 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 4. Flow Chart Sistem Usulan 
 
3. Hasil Implementasi Perancangan Sistem 
Perancangan Sistem Penilaian Siswa Didik (PENSIDIK) SMAN 1 CIBITUNG yang telah 
dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan database My SQL agar 
memudahkan kegiatan manajemen operasional olah data terhadap nilai siswa sekolah 
untuk dapat dimanfaatkan oleh SMAN 1 Cibitung. Pada rancangan sistem ini dibuat dalam 
beberapa tahapan, berikut ini hasil rancangan program dari Sistem Penilaian Siswa Didik 
(PENSIDIK) SMAN 1 CIBITUNG adalah sebagai berikut: 
a) Halaman Login (Admin, Guru dan Siswa) 
Pada gambar 5-7 dibawah ini terlihat halaman login, yang terdiri dari beberapa hak 
akses yakni: Admin, Guru, dan Siswa.  
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 5. Halaman Menu Login Admin 
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Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 6. Halaman Menu Login Siswa 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 7. Halaman Menu Login Guru 
 
 
b) Halaman Dashboard (Guru, Siswa dan Admin) 
Pada gambar 8-10 dibawah ini terlihat halaman dashboard yakni halaman yang 
digunakan untuk melakukan manajemen operasional olah data sistem secara 
keseluruhan, yang terdiri dari sisi: Admin, Guru, dan Siswa.  
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Sumber: Hasil Penelitian (2020) 




Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 9. Halaman Menu Siswa 
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Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 10. Halaman Menu Admin 
 
a) Halaman Data Siswa 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 11. Halaman Data Siswa Admin 
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b) Halaman Data Kelas 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 12. Halaman Data Kelas Admin 
 
c) Halaman Data Nilai 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 13. Halaman Data Nilai Admin 
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d) Halaman Data Pelajaran 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 14. Halaman Data Pelajaran Admin 
 
 
e) Halaman Data Guru 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 15. Halaman Data Guru Admin 
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c) Halaman Data Laporan 
Pada gambar 16-20 dibawah ini terlihat halaman Data Laporan yakni halaman yang 
digunakan untuk melakukan manajemen operasional olah data dalam pelaporan data 
siswa, pelaporan data kelas, pelaporan data pelajaran, pelaporan data guru, dan 
pelaporan data nilai.  
 
- Laporan Data Siswa 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 16. Halaman Laporan Data Siswa 
  
- Laporan Data Kelas 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 17. Halaman Laporan Data Kelas 
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- Laporan Data Nilai 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 18. Halaman Laporan Data Nilai 
 
- Laporan Data Pelajaran 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 19. Halaman Laporan Data Pelajaran 
 
- Laporan Data Guru 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
Gambar 20. Halaman Laporan Data Guru 
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4. Hasil Pengujian 
Pengujian sistem merupakan suatu cara untuk menguji terhadap sistem yang telah dibuat 
sudah sesuai dengan fungsinya yang baik. Dalam pengujian sistem black box dilakukan 
dengan menguji bagian menu dari program apakah menghasilkan hasil yang di inginkan 
atau tidak. Dari pengujian black box terhadap menu-menu yang ada menghasilkan hasil uji 
sebagai berikut. 
Tabel 1. Pengujian Black Box 
Input Output Kesimpulan 
Menu Login Admin Menampilkan Menu Dashboard Admin Baik 
Menu Login Siswa Menampilkan Menu Dashboard Siswa Baik 
Menu Login Guru Menampilkan Menu Dashboard Guru Baik 
Menu Guru Mampu manajemen operasional olah data guru Baik 
Menu Siswa Mampu manajemen operasional olah data siswa Baik 
Menu Admin Mampu manajemen operasional olah data admin Baik 
Halaman Data Siswa Admin berhasil masuk ke menu halaman data siswa dan Admin 
mampu manajemen operasional olah data siswa 
Baik 
Halaman Data Kelas Admin berhasil masuk ke menu halaman data kelas dan Admin 
mampu manajemen operasional olah data kelas 
Baik 
Halaman Data Pelajaran Admin berhasil masuk ke menu halaman data pelajaran dan Admin 
mampu manajemen operasional olah data pelajaran 
Baik 
Halaman Data Nilai Admin berhasil masuk ke menu halaman data nilai dan Admin 
mampu manajemen operasional olah data nilai 
Baik 
Halaman Data Guru Admin berhasil masuk ke menu halaman data guru dan Admin 
mampu manajemen operasional olah data guru 
Baik 
Halaman Data Laporan Siswa Menu data laporan siswa dapat berjalan lancar  Baik 
Halaman Data Laporan Kelas Menu data laporan kelas dapat berjalan lancar  Baik 
Halaman Data Laporan Pelajaran Menu data laporan pelajaran dapat berjalan lancar  Baik 
Halaman Data Laporan Nilai Menu data laporan nilai dapat berjalan lancar  Baik 
Halaman Data Laporan Guru Menu data laporan guru dapat berjalan lancar  Baik 
Sumber: Hasil Penelitian (2020) 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Perancangan Sistem Penilaian Siswa Didik (PENSIDIK) SMAN 1 CIBITUNG, dapat 
memudahkan kegiatan manajemen operasional olah data dalam penyajian informasi, 
pengolahan terhadap nilai siswa sekolah secara akurat dan relavan untuk dapat 
dimanfaatkan oleh SMAN 1 Cibitung. 
2. Hasil laporan rekap evaluasi nilai siswa didik pun menjadi lebih efektif dan efisien 
karena pengelolaan data sudah menggunakan database. 
3. Perancangan sistem yang baru ini dapat memudahkan bagian pengolahan nilai dalam 
membuat laporan sesuai dengan kebutuhan manajemen operasional yang diterapkan 
oleh SMAN 1 CIBITUNG. 
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